








































































































































学位論文・学術論文・紀要論文等 1947 件 
利用案内 教職員用 
マニュアル 図書館報 
活動報告等 1379 件 
研究報告・会議発表資料等 77 件 
リポジトリ 
名称公募 
館内電子広告 
デジタルサイネージ 
CM 
JURA説明会の開催 
教員・大学院生対象 
ＨＰ 
チラシ 
ポスター 
